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LEJLA BINT HASAN 
(Mill-ktieb ta' John Horne fuq il-Magnreb) ,, 
. ' 
Hasan kien issellef keJ:nxa flus minn gnand Anmed-bin-
Abdullah, il-Bej tal-Argiel, u mita wasal' iz-zmien biex inallas 
kellu jistqarr li rna satax inallas. Il-Bej gliadab u tah zmien 
tliet xhur biex igiblu :flusu kollha; "gliandu bint.u xebba 
sabina wisq", qallu wielied m:inn ta' madwaru, "u kull ma 
jkollu jonfqu glialiha, gawhar, deheb, narir, kull ma tixtieq 
jixtrilha." Mita gie lura HaRan, il-Bej :.qallu : Hallina mid-
dejn, xtaqt nizzewweg lil bintek u jekk tnobbha, kif qaluli, 
nanseb li ma ssibhiex bi kbira li ssirlek il-mara tal-Bej''. 
Hasan xtenet friglejn Anmed u nali:flu li biex bintu 
issir m~rt n..:Bej jaglimel kollox u jonfoq runu jekk jinntieg. 
Hekk Lejla bint Hasan fqasir zmien saret mart il-Bej u 
bi gmielha sannret il-narem u gmielha kotor bil-nnienaq tal-
gawhar, bl-imsielet, bil;,nwietem li libbisha 1-Bej. U Anmed.-
bin-Abdullah rna kii.mx jixba' jitgliaxxaq b'martu. · 
Lejla rna bdilhiex li saret mart il-Bej imma mimlija bi 
gmielha kienet glial kullxejn titkabbar u titlaq ftit u xejn 
ilsienha u titfantaslu lil zewgha. 
Dan xtaq izommha bi lgiem nelu gliall-ewwel, izda mita 
darba qarsitu fi.l-lanam il-naj naseb li juriha kemm kellha 
xorti kbira li ssir mart il-Bej u rna tibqax bint Hasan li 
jrid jaqla' x'jiekol. 
Gnalhekk naseb li jbezzagliha billi jinfired minnha glial 
ftit biex jarga' jenodha jumejn wara. 
Il-Misilmin rna jridux wisq biex jinfi.rdu mill-mara. Ma 
gliandhomx nlief imorru quddiem tlieta min-nies u jgliidulha: 
"Mur, ninnall minnek", glial tliet darbiet. Sa hawn kollox 
sewwa. Jekk ir-ragel jibdielu u jrid jarga' jienu 1-mara li 
kelli:t, m'hux la kemrri. Biex targa' tista' taglimel dan, il-
mara trid tkun izzewget darb'onra u nnallet wara 1-ewwel 
fi.rda. 
Il-Bej rna kienx bi nsiebu jtellaq lil Lejla gnal haga 
hekk zgl1ira, ried biss ibezzagliha,: izda 1-ligi tal-Misilmin 
rna tilgnabx. Qabel jinfi.red minnha kif ried hu, biex jarga' 
jenodha 1-gnada, kellu jsib lil min jizzewwigha glial jum. 
wiened biss. Mur sibu ragel bnal dan !. .. 
Kien jitniegnes Ahmed wara nofs inhar b'dawn il-nsibi-
jiet, mita nass tektika sejjra dejjem li dejjqitu. Habbat 
idejh u fegg rninnufih 1-iswed, irsir tiegl:'iu. "Mur ara min hu 
dan i1-rnisnut li qiegl:'ied inabbat .bla nedu dal-nin 11 gibu 
quddiernL'' " 
Gnab 1-iswed u wara ftit i.t-tektik siket u ftit nin wara 
1-iswed danal quddiem il-Bej n miegl:'iu sabi donnu stwiel. 
"Gnarkubtejk quddiem sidna 1-Bej"-qall-iswec\x "u ara 
kif issib rnalifra quddiernu talli bit-tanbit tiegliek tajjartlu 
ngliasu". "' 
-J a Sidi anfirli, jien n:1ndem iz-zraben u xi balglia .lin-
nies ta' darek. Gnandi fidejja ba1gna ta' wanda min-nisa 
ta1-narem u tridha ma1ajr 11. kont q'ed nandimha. 
-"Haqqni naqtaglilek rasek", qallu 1-Bej. 
Hawn gie nsieb f'monnu ... "Dan jaqdini biex inzewwgu 
lill-Lej1a gl:'iaJ ftit signat" ... 
-Int gliazeb? Saqsih. 
-Iva, ja Sidi. 
-Biex uanfirlek, jehtieg1ek tizzewweg, qallu, 
-Le, ja Sidi, anjar toqtolni,iz-zwieg rna jgtioddx gnalija, 
naqla ftit 11 ngnix irnqarnas u 1-mara tfixki1ni u ttelli;fli 
s-sengna. 
-Nagnm1u hekk: int tizzewweg rnalli ngnid1ek u rnita 
trid tinfired mill-mara. In-nefqa taz-zwieg gnalija-
-Xej rna qi1eq is-sabi. "Hekk irrid. -Mita gliandi nin-
fired ?" 
-Mita tlesti dik il-balglia li gliandek f'idejk iz-zwieg 
tiegl:'iek gl'iandu jinnall. Nansiblek jienglial qirew. Jaqbillek? 
-J a sidi-malli i1-ba1gna ssir inkun rniegnek. Ke1mti 
nzornrnha kif irid dinnha \u Razul Allah. 
-Ma1li gietun-xoqqa f'rnoxtha, il-Bej sejJan t1ieta minn 
niesu u bagliat gnal Lej1a li kien.et gliadha kif gflam1et 
wanda minn tagliha. 
-"Mur, ninnall minnek"-qalla u 1-Iejla nze'-"rwgek. 
-Le}la nxorbot f'qoxritha u tbikkmet-
Filgliaxija in~nisa tal-harem darn biha,'libbsuha, dilkulha 
dufrej,ha u ,dergliajha bil-nenna u missewl~a gnajnejha bil-
konol. 
Il-Gnarus baglitulu kull rna kien jinntieg u libbsuh 
kaftan tal-narir ahrnar u andar u f'rasu turbant tal-kaxmer 
mill-ifjen. 
94 
Malli dalam, Lejla liarget fuq l-idejn glial gnand 
il~gnar.us fost il"gliana u l~ferli tal-lia:ddara u d-daqq tal-otbra 
u tas-sfafar u l'-mixeglila tar-nbieb. 
Kollox m il-Bej minn bejn il-muxrabija u tbissern jidliak 
g!'ia,x kien jaf li dik firda ta' signat. Mass qalbu tiukiser, rna 
dan kollu, gnax ftit signat kienu bosta biex. jinfired minn 
martu, izda gliada juriha kemm inobhha u kemm kienet 
tagnmelliazin iddejqu. 
Il~gnada 1-iskarpan ma fetalix, il-pitgnada IJ-Bej .lemliu 
qiegned qawqbi fil-bieh tal-gnorfa bil-martell iliabbat ftHJ·il-
gildtal-t'>algt:ia. 
-Lesta 1--balglia ? 
-Gliad, js. Sidi, nalidern fuqha kif tarani. Malli tkun 
lesta taraha mdendla. 
-Il-Bej Xftmm il-gliawg, n l~gt:iada hagt:iat isaqsi rna' 
wielied · mill-irs1era. 
"-Lesta? 
- Le ja Sidi-ghada fidejh u sibtu jliabba.t u maqsum 
bid-dalik. 
-"Alijar.qtajtlu rasu," qal il:Bej, gtiax lilLejla tliftha. 
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